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発令年次 切 金 軽日
金享保 6 3分迄無構
3度以内〝 8 切の大
小無構 同 上〝 16 同 上 ■ .
〝 20 同 上 4厘
以内延事 2 .
同 上 同 上寛延 2
〝? ? ? ?
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人数 1カ年 外ニ扶手当 持
方料江戸 年 寄 役 .3人 3
0両 1両3歩.改 役
4 20 1両3歩並 役 9 15
並役見習 2 6 1両3歩役 所 語
計 321 10 1両
3歩京都 年 寄 役
2 25 1両3歩改
役 2 17 1両3歩並 5 2
1両3歩役所詰見習共計 312J 6
歩佐渡 年 寄 役 1 2
0 1両3歩改 役 2 15
歩並 役 4′10両2歩1両3
役 所 詰計 18 4両2歩 1両3歩三カ所
総人数 .41 人数 1カ年給
与江戸役所金見役
本 役見 冒. 2
3 3両2琶雫豊実姦関番玄 関 番
2 4丙中 番





江戸京都佐渡 金 座 人 10
人 10両吹星棟梁 2
0金 座 人 1d 1吹
足棟梁 2■ 10吹星
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ?? ? ?
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両 歩 両 歩36,020-0
38,730-0(邑 3…J.37…3) (ab3
iJ,…303:3)三井次郎右エ門 29,561-1(邑29一23062_1) 12.159-2
(邑1,9,05g:…)三 谷 勘四郎 ll
.229-1 12,051-1(邑 …:233:1




.3)三 谷 苔三郎 91.
000-0 75.770-0(多分
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銀 両 替 高 (A) ∴銭 両 替 高 (ち) (A)+(ち
)I仲 間 売 両 歩 -匁 ` ∴ 丙歩朱 丙歩 一匁 .129,557-1 4.405金 30,947-3 銀 7.41 33;
059-3-2-素 人 売 *.(8,502-2 ll.995)
56,946-3-2計: 39,550-2 4.45 9000 - 匁
.榊163-2 銀 8.918此 増 歩 由一3 1
0.057 229-2 3.975+の数字は原史料脱落につき推算.**は銭900.〆
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第81表 天明4年8月22日組合別天秤株数割当
(第一次桑)
本 両 替 人6 秩40(内済松寺餌分
4)三 組 40 140 内ー上野
韻分 15)番 組 469 470
? ? ? ? ? ?
?????????????????? ????????
?????????? ?? ?
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??????????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????? ???????????????????? ??????… ?? ? ? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ???? ヶ
天明 4.8.23 天明4.10.2
9(一次案)
決 定 案人数 夫秤数
人数 天秤数本 両 替済松寺領 64
40 64 43≡ 孤
40 140 40 1
45上 野 領 15 15
15番 組 470 470 3
? ? ? ? ?
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金 444 銀 13.5
金 750 鋭 10.0
金 1,138 銀 6.8
金 4,000





加入年月日 ･天 秤 借受 人 情 売) 本両替預り天
秤数1 天明 4.12.16 本町2丁日代^店越後星幸助 三 谷
三九郎6挺2 で 5.2.16 神田構大工町清次郎店伊勢
屋弥兵衛 甲畠誌.42′ 〟 5.12.10
四谷伝馬町伊勢見紛兵荷3 〝 5.2.27 本所林町5丁目惣
十郎店伊勢昆利兵街(酒.水油)4 〝 5.5.21 新書尿京
町1丁目藤右エ門店伊勢見辛兵衛(質)5 ′ 6.6.14
橘町3丁目平左エ門店上島星甚左エ門 (酒)6 〝 6
.6.14 本所外事町清兵衛店上総星亨八 (宿)7 〝 5 7 0
浅草源空寺門前家主伊勢崖甚助 (負) 三井次郎右五円8 〝 5.7.22 四谷内藤宿六軒町家主鴻池平兵衛 (宿).
9 〝 5.7.時 牛込御細工町家主構足長右エ門 (酒)
4.挺10 〝 6.4.10 本研 4丁目市兵鮎 小西増五郎 宗芋蔓宅,ll 5 3 浅草田原町1丁目家主伊勢昆文右エ門 (質),
三 谷 -勘四郎12 〝 5.3.10 元両国若松町家主孫
兵衛店大黒昆源兵街 (酒)13 〝 5.3.15 牛込五軒
町家持伊勢星七兵衛 (質) 4挺14 〝 5.4.15 下谷唯念寺門
前家主伊勢最多右エ門 (質)15 〝 5.2.15 四谷伝馬町岳丁目
平次店山形屋文右エ門 (紙) 三 谷 善次郎16 〝 5.2.15
四谷塩町2丁目Ef^ 店附 則 ､兵衛g6.(島亨7返16′〝
6.6.7 牛込夷徳院門前山田星亨兵衛 (酒 .質). 3挺17 〝 5 215 四谷塩町3丁目介七店伊勢星伊兵衛 (質)89 3 本銀町1丁目藤右モ門店伊勢昆権七所良 1 家持九星九兵衛 (蚊.費付油) 三谷 庄左エ門
･2挺20 1 4.12.17 南伝馬町2丁目家主喜多住
藤右エ門 (油.統)21 〝 5.2.23 四谷坂町家主和
泉昆伝右エ門 (質)22 〝■ 5.4.3 鉄旭洲本湊
町茂兵衛店伊勢足首七 (丹波粉)23 〝 5.5..2 本所立
川通花町源六店和泉足掛右土門 (太物)24 〝 5.4.9 南
柄木町書右エ門店日野足音八 (慕.妖)25 〝 6.4.
6 元数寄屋町2丁 目家主大坂星甚兵衛 I,谷 幸三郎26 n 6.6.18 本所三笠 1 相
模屋文兵衛 (酒) 11挺27 〝 6.6.20 梓
柾町仁右エ門店伊勢星藤兵衛.(栄)28
930 〟 .7.2.7〝 ■ 4 35




-人 名 株 数 ･■人- 名 ■
株 数1 播磨畠 新右門 13 25 青野良
書兵衛 12 升 昆 源四郎 12 2
6 伊勢良 治兵衛 13 殿 村 左五平 1
2 27 同 清兵衛 ･14 竹原 文
右南門 8 28 同 書兵衛 15 村田 七 衛 7 9 五
16 小 川 清兵衛 7 30 江川
星六郎兵衛7 荒木 伊右衛門 7
31 小島や 伊兵衛8 升昆 源右南門
7 32 伊勢良 彦太郎9 万 屋 伊兵
衛 5 33 和泉昆次郎兵衛10 伊勢昆 弥
三郎 4 34 伊勢良 孫 八11 近江昆 十兵衛 l 5 和泉や 権兵
衛12 平野星 平 八 4 36 神戸良
治兵衛13 越前屋.源兵衛 3 37
竹 原 文 平14 升星 亨右街門 2 38
大塚昆甚右エ門15 伊勢星書左衛門
2 39 伊勢最 新十郎16.山崎昆 又兵衛 40 内 田 浄
戒 117 田端星 源兵衛 2
〆` 125株18 内 田 小四郎 2 p天 秤 数
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総額本両替仲間 両歩 両歩 両3,616,484 17,433-





秤 数 1挺役金 1カ年役金高 4カ年分総額一本両替仲間 40挺 14両 560両 2,240両
銭 星 仲 間 80 (14両 1,1
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分担株数 天秤三十九挺分 . _済松寺鏡四挺分之内三挺分助と墜墾-1カ年役銀 1カ月分 1カ年分
1カ月分 .駿河町 三谷 三九郎 両7 丙 両歩 匁 両歩 匁 両歩 匁98 8-0 10.00
7-2 2.34 0-2 7.70p- 三井治郎右耳門 5 70 5-3 5.
00 5-1 8.10 0-1 11.93.木丙揮町 三谷由四郎 5 70
5-3 5.00 5-1 8.10 0-1 11.93本革昆町 三谷善次郎
■7 98 8-0 10.00 7-2 2.34 0-2 7.70駿
河町 三谷庄左ユ門 3 42 3-2 3-0 13.86 0-1 1.16駿 亭三郎 12 ■168 14.0 123 0441 1-0 4
? ?
? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
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